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В перший рік існування інституту 
не було поділу на факультети. Тільки в 1947 році 
з’являється посада декана, на яку було обрано 
М.К. Єсаулова, але без зазначення назви очолюва-
ного ним факультету. 
Наша увага буде звернена на факультет фізич-
ного виховання: його історію, сучасний стан та 
професійну діяльність людей, які його очолювали.
Провідна роль в обранні курсу розвитку вузу, 
його основних завдань на кожному конкретному 
етапі, благоустрою, робочої атмосфери та згурто-
ваності колективу належала впродовж багатьох 
років керівникам факультету фізичного виховання 
ЛДІФК. Всього з часу заснування інституту даний 
факультет очолювало 17 деканів. Кожен із них є не-
пересічною особистістю. Усі вони зробили вагомий 
внесок у розбудову інституту.
Рік Прізвище декана 
факультету фізичного виховання
1947—1949 Ессаулов Н.К. 
1949—1950 Ессаулов Н.К.
Андрієвський В.А.
1950—1952 Камалєтдінов А.З.
1952—1957 Акімов Л.І.
1957—1960 Декан спеціальної підготовки 
Догмаров А.А. 
Декан загальної підготовки
Рябенко Є.М.
1960—1965 Джафаров М.А.
1965—1967 Рябенко Є.М.
1967—1970 Смірнов О.Ф.
1970—1975 Собенко П.Т.
1975—1979 Роговий С.М.
1979—1982 Келлер В.С.
1982—1987 Джафаров М.А.
1987—1990 Трач В.М.
1990 Декан педагогічного факультету Мель-
никович А.І.
Декан загально-педагогічного факуль-
тету Трач В.М.
1991—1998 Мельникович А.І.
1998—2001 Музика Ф.В.
2001—2004 Сидорко О.Ю.
2004—2006 Бубела О.Ю.
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У 1957—1960 р.р. на факультеті було введено по-
саду декана спеціальної підготовки (Догмаров А.А.) 
та декана із загальної підготовки (Рябенко Є.М.). 
З 1954 р. було затверджено посаду заступни-
ка декана. За період 1954—2006 рр. на цій посаді 
працювали: Рябенко Є.М., Горенко В.П., Андро-
сов Г.І., Трач В.М., Мозола Р.С., Мельникович А.І., 
Артюх В.М., Бубела О.Ю., Лемешко В.Й., Матвіїв В.І., 
Музика Ф.В., Сидорко О.Ю., Кость М.М., Ковцун В.І., 
Петрина Р.Л., Бережанський В.О.
Теперішню назву факультет отримав у 2003 
році, до того це був педагогічний факультет. Цього 
ж року було відкрито напрямок підготовки 8.010201 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».
На сьогоднішній день структура факультету 
має такий вигляд:
• кафедра теорії і методики фізичного 
виховання;
• кафедра педагогіки і психології;
• кафедра теорії і методики легкої атлетики;
• кафедра теорії і методики сезонних видів 
спорту;
• кафедра теорії і методики спортивних і рухли-
вих ігор;
• кафедра теорії і методики гімнастики.
Кожна кафедра є невід’ємною й важливою лан-
кою в діяльності факультету. За останні роки ко-
лективами кафедр була проведена значна наукова, 
спортивна та навчальна робота. Зокрема, кафедрою 
«Педагогіки та психології» було розроблено пакет 
документів для відкриття спеціальності «Практична 
психологія»; під керівництвом викладачів кафедри 
було підготовлено дипломантів та переможців все-
українських студентських олімпіад з педагогіки та 
психології. Серед них, зокрема: Окопний Андрій — 
переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської 
олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка»; 
Бартко Галина — дипломант ІІ етапу Всеукраїнсь-
кої студентської олімпіади з навчальної дисципліни 
«Психологія»; Фащук Олександра — дипломант в 
номінації «Червоні вітрила» за волю до перемоги, 
виявлену в конкурсі «Світ моїх захоплень» ІІ етапу 
Всеукраїнської студентської олімпіади з «Педагогі-
ки»; Левчук Володимир — дипломант ІІ туру Всеук-
раїнської олімпіади з «Педагогіки» та ін.
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Кафедрою теорії та методики сезонних видів 
спорту було підготовлено низку висококваліфіко-
ваних спортсменів, які брали участь і перемагали у 
Всесвітніх і Всеукраїнських змаганнях. Серед них — 
учасники зимових Олімпійських ігор останніх років: 
Скрябін Микола, Харківська Юлія, Підгрушна Хрис-
тина, Чухліб Орислава, Гайдук Юрій, Діденко Надія; 
учасники чемпіонатів і Кубків світу: Стрижик Юрій, 
Курендаш Ксенія, Козлов Микола, Шевченко Олек-
сандр, Шумбарець Віталій, Болібрух Євген, Кубін 
Андрій, Волинська Надія, Сергєєва Віра, Гарцула Та-
рас, Самець Олександра, Кільчицький Віталій, Ко-
жушко Віталій, Сенько Сергій та інші.
Студенти кафедри теорії і методики гімнастики 
у 2004—2006 рр. ставали переможцями та призера-
ми змагань різного масштабу: 
— спортивні танці: Ярош Д., Загребіна Г., Ру-
дакова А., Фурсов М., Волошин І. — переможці та 
Êàôåäðà ñåçîííèõ âèä³â ñïîðòó: ñèäÿòü Àíàòîë³é Êëåìáà, ê.ïåä.í., äîöåíò; Àíäð³é Êóá³í, ìñ, 
âèêëàäà÷; Þð³é Ëþá³æàí³í, ñòàðøèé âèêëàäà÷; Îðåñò Ñòåôàíèøèí, äîöåíò, Çàñëóæåíèé òðåíåð 
Óêðà¿íè; ñòîÿòü: Ðîìàí Êàðá³âíèê, âèêëàäà÷, ìñìê; Íàòàë³ÿ Íåñòåðåíêî, ñòàðøèé ëàáîðàíò, ìàã³ñòð; 
Ëþáîìèð Çóáðèöüêèé, çàâ. êàôåäðè, çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó; 
Þð³é Áàéöàð, ñòàðøèé âèêëàäà÷; Îëåã Ðèáàê, ê.ïåä.í., äîöåíò, ìñìê; 
Âàñèëü Êðóïñüêèé, ê. ô³ç. âèõ., äîöåíò, ìñ
призери Всеукраїнських та міжнародних змагань, 
першостей України та етапів Кубку Світу;
— художня гімнастика: Паслась О. — член збір-
ної команди України, учасниця Олімпійських ігор 
в Афінах; Сапронова Ю. — переможець та призер 
Всеукраїнських та міжнародних змагань.
Кафедра є організатором ряду міжнародних та 
національних змагань з гімнастики, аеробіки та ак-
робатики. Викладачами та студентами кафедри за 
останні 10 років проведено близько 300 показових 
фізкультурно-виховних заходів інститутського, 
місцевого та всеукраїнського масштабу. 
Кафедра теорії і методики фізичного вихован-
ня за останні роки підготувала велику кількість 
студентів, які взяли участь в конференціях різного 
рівня. Серед найактивніших членів студентсько-
го наукового товариства Чопик М., Зайдовий П., 
Артемович Л., Крицко І., Нестеренко Н., Фащук О. 
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Учасниками та переможцями олімпіад з різних нав-
чальних дисциплін стали Вацик Я., Фащук О., Ман-
дюк А., Заїка Р., Міщишина Л.
Щодо кафедри легкої атлетики, то у 2005—2006 
навчальному році 16 студентів факультету фізич-
ного виховання входять до складу збірної коман-
ди Львівської області з легкої атлетики. Троє з них 
(Беца В., Пушкар С., Непорадна Н.) входять до збір-
ної команди України. Студентка 4 курсу Непорадна 
Неля брала участь в Олімпійських іграх 2004 року 
та чемпіонаті світу 2005 року.
Кращими студентами-спортсменами кафедри 
теорії і методики спортивних і рухливих ігор в пе-
ріод з 2000 до 2005 року є: Мельник В. — неоднора-
зовий чемпіон України з гандболу,  Глинка А. — при-
зер чемпіонату Європи з регбі, Дідух О. — чемпіон 
України з настільного тенісу, Шимкуте Р., Тимошен-
кова В., Борщенко І. — призери чемпіонату України 
з гандболу серед жіночих команд. 
Основний напрямок роботи факультету поля-
гає у тому, щоб сприяти розвитку теорії і методики 
фізичного виховання як профілюючої педагогічної 
дисципліни. Немалу роль в плані підготовки висо-
кокваліфікованих спеціалістів та спортсменів ви-
сокого класу відіграв професорсько-викладацький 
склад факультету перед яким стоїть завдання — до-
сконалої спеціальної підготовки висококваліфі-
кованих спеціалістів, щоб створити умови для 
виховання здорового, фізично-вдосконаленого, мо-
рально-стійкого та активного молодого покоління. 
Львівському інфізкульту — 60 ! 
А здається зовсім недавно і я навчалася в ньому, була 
студенткою першого набору і першого випуску.
Що для мене інфізкульт? Все... Все найкраще, 
найяскравіше у моєму житті пов’язане з Львівсь-
ким інфізкультом. Я була однією з перших студен-
тів-випускників, які отримали у 1950 році диплом 
з відзнакою. Пишаюсь тим, що брала безпосередню 
участь у становленні інституту.
В інститут я прийшла новачком у 1946 році, а про 
фехтування не мала й уяви. Однак вже у 1948 році 
увійшла до складу збірної команди України і захи-
щала її честь на фехтувальних доріжках впродовж 
15 років.
У 1949 році молодий Львівський інфізкульт ус-
пішно виступав на Всесоюзній Спартакіаді інсти-
тутів фізкультури, а я особисто стала чемпіонкою. 
У 1950 році мені було присвоєно звання майстра 
спорту з фехтування, а в 1952 році я потрапила на 
Олімпійські ігри в Хельсінкі. Всіма своїми досягнен-
нями я зобов’язана нашому славному інфізкульту.
Створювався інститут у нелегких умовах. Сутуж-
но було з харчуванням (хліб видавався за талонами), 
з одягом та взуттям було також важко. Спортивні 
зали та навчальні приміщення погано опалювалися 
і не були придатні для занять спортом та для нав-
чання. Гуртожитком були навчальні аудиторії в при-
міщенні головного корпусу інституту. Студентам 
  ІНФІЗКУЛЬТ ДЛЯ МЕНЕ — ВСЕ !
  Марія Андрієвська, випускниця першого студентського набору, 
заслужений тренер України, учасниця ХV Олімпійських ігор
потрібно було і навчатися, і тренуватися, і заробляти 
гроші на прожиття. Праця не була марною: незаба-
ром з’явилися перші успіхи. З нашого випуску вийш-
ла велика кількість відомих спортсменів, тренерів, 
викладачів. Серед них: В. Келлер, Г. Ісаков, Є. Воїнов, 
О. Корсаков, І. Лунгу, В. Внучкова, Г. Глушеня та ін.
Особливо хочу згадати наших чудових педаго-
гів, які з ентузіазмом працювали на совість, незва-
жаючи на малу платню.
Відому далеко за межами України школу фех-
тування створив Вадим Андрієвський. Чималий 
внесок у розвиток боксу зробив Євген Старчак. 
Сьогоднішній викладацький склад кафедри фех-
тування і боксу — це учні саме цих талановитих 
педагогів, які заклали методичні основи підготовки 
фахівців з фехтування та боксу.
І сьогодні, через 60 років після вступу до інститу-
ту, я вважаю себе щасливою, що навчалася й закін-
чила Львівський інфізкульт, що пов’язала все своє 
особисте життя з тренерською працею. Мені вдалось 
підготувати цілу плеяду хороших учнів, які навчали-
ся в інфізі, виступали на змаганнях різного рівня. За 
плідну тренерську працю у 1972 році мені було при-
своєно звання заслуженого тренера України.
Хочу у ці ювілейні дні побажати нинішньому 
поколінню студентів і викладачів інституту успіш-
но продовжувати наші спортивні і трудові традиції, 
з честю нести звання інфізкультівця.
